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 第 7 回総研大研究プロジェクト企画会議 
高エネルギー加速器研究機構 スチューデント・デイ 


















12 月 4 日～5日 
12 月 15 日 
12 月 15 日～17 日 
 
12 月 20 日～21 日 
12 月 21 日 
 
総合教育科目「科学・技術と社会Ⅱ」 
第 11 回実践的大学院教育研究会 
総研大レクチャー「科学技術倫理と知的財産権 
―学術研究の適切なすすめ方 ② 応用編」
文化科学研究科 学術交流フォーラム 2014 









2014 年 11 月 6-7 日に、今年度 2回目となる第 7回総研大研究プロジェクト企画会議が行われま
した。天文科学専攻の本間希樹 准教授にご協力いただき、国立天文台水沢キャンパスにて開催さ
れ、今回も様々な分野より 19 名の方に参加いただきました。 




































 高エネルギー加速器研究機構 スチューデント・デイ 
 
高エネルギー加速器科学研究科の基盤機関である高エネルギー加速器研究機構（KEK）において、




















 第 17 回先導科学研究科・学術講演会 
 
先導科学研究科では、地域社会との交流を深めるとともに、科学の新しい流れを創造する最前
線の研究について、広く一般の方々に分かり易く伝えていくことを目的に、毎年 11 月 3 日文化の
日に学術講演会を開催しております。 
























































生命共生体進化学専攻は、11 月 8 日(土)秋葉原ＵＤＸにおいて、専攻説明会を行いました。本












「科学の不確実性とその対策」 生命共生体進化学専攻 教授 平田 光司 
「進化生理学-ゲノムに刻まれた生物の歴史-」 生命共生体進化学専攻 教授 颯田 葉子 
「遺伝子が共進化するメカニズム」 生命共生体進化学専攻 准教授 印南 秀樹 
 










































安達大輝（総合研究大学院大学 極域科学専攻 博士課程 5 年） 
Jennifer L. Maresh（カリフォルニア大学サンタクルーズ校 生態・進化学専攻 博士） 
Patrick W. Robinson（カリフォルニア大学サンタクルーズ校 生態・進化学専攻 博士） 
Sarah H. Peterson（カリフォルニア大学サンタクルーズ校 生態・進化学専攻 博士課程） 
Daniel P. Costa（カリフォルニア大学サンタクルーズ校 生態・進化学専攻 
ディスティングイッシュトプロフェッサー） 
内藤靖彦（国立極地研究所 名誉教授） 
渡辺佑基（国立極地研究所 助教；総合研究大学院大学 極域科学専攻 助教） 
高橋晃周（国立極地研究所 准教授；総合研究大学院大学 極域科学専攻 准教授） 
 
【論文原題】The foraging benefits of being fat in a highly migratory marine mammal 
 
【発表雑誌名】Proceedings of the Royal Society B 
 







































































































































































































































































































































































○文化科学研究科 国際日本研究専攻 末木文美士 教授 
毎日新聞社 「第 68 回毎日出版文化賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 宇宙科学専攻 大場崇義 学生 
2014 Living With A STAR/IRIS/Hinode Meeting 「Student Presentation Award」 受賞 
 
○高エネルギー加速器科学研究科 素粒子原子核専攻 小林隆 教授 
仁科記念財団 「2014 年度仁科記念賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 佐藤健 教授 
11th International Conference Applied Computing 「best paper award」 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 野々村賢一 准教授 
日本学術振興会 「科学研究費助成事業 平成 26 年度審査委員表彰」 受賞 
 
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 秋山辰穂 学生 
日本生理人類学会第 70 回大会 「優秀発表賞」 受賞 
 
○西田篤弘 元理事 































総研大の知名度向上にご協力をお願いいたします。 ⓒ2014 SOKENDAI 





TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
